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主な研究は次 の 2 つ に 大別 さ れる。
1 . 病巣感染症の免疫病理学的 研究
糸球体腎炎やリウマ チ性疾患は病巣感染の立場 か
ら 論じ ら れる代表的 な 2 次疾患 であるが， これ ら の
2 次病変部に は 細 菌 な ど の抗原性物質は証明きれず，
病因は そ の アレ ルギー に よ る も の と考え ら れて いる 。
し か し従来の数 多 く の アレ ルギ一実験では急性炎の
発 症に と どま り ， 2 次疾患の慢性化の機序に つ いて
は 不明である。 我 々 はこれま での研究成果か ら ， か
か る慢性化の機序を抗原抗体反応に よ って 局所病巣
に 生じ た病巣抗原 (抗原抗 体複合物や変性 コ ラーゲ
ン な ど ) の役割に 求 めて 研究 を進 めて いる。
2 . 腰 原病に お ける血管病変の解析
躍 原病に お ける血管炎は フ ィ プリノイ ド 血管炎が
特徴である。 我々 はこの 血管炎の 成因 を追究するこ
と が腰 原病の病因 を 解明する た め の近道 と考えて い
る。 これま での成果か ら ， 血管炎に お ける抗原抗 体
複合物の役割， 血管病変に お ける副腎ス テ ロ イ ドホ
ルモ ン の影響な ど に焦点 を 合わせて 研 究を進 めて い
る。
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1 ) 副腎ス テ ロ イ ド剤 を 長期使用 し た RA， MRA 
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2 ) 血管炎か ら み た腰 原病の病理 : 小泉富美朝，
新潟医学会(綜説講演 )， 52. 4 ， 新潟.
3 ) 僧帽弁動脈溜を と も なった 大動脈炎症候群の
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52 . 5 ， 大阪.
6 ) a ) フィブリノイ ド動脈炎の発生機序ー渉出 と
壊死 一 S LEの場 合 : 小 泉 富美朝， b ) ス テ ロ イ ドホ
ルモ ン と 血管炎: 小泉富美朝， 系統的 血管病変に 関
する国 内ワ ー クショ ップ， 52， 8 ， 東京.
7 ) 病理 よ り み た扇桃 陰嵩: 小泉富美朝， 第17回
日 本扇桃 研究会総会(シ ンポジ ウム )， 52 . 11 ， 京 都.
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